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下総国千葉郡 生実新田 生実陣屋 朱枠
上総国市原郡 五井 鶴牧陣屋 朱枠
安房国朝夷郡 白子村 （砲台）＊2 朱印１
安房国平郡 大房崎 （砲台） 朱印３
安房国平郡 岩井袋村 酒井安芸守陣屋 朱枠
安房国安房郡 洲崎村 （砲台） 朱印１
上総国天羽郡 大坪村 池ノ台台場 朱印１
上総国天羽郡 百首村／竹ヶ岡村＊3 （砲台） 朱印２
上総国周准郡 富津村 （砲台） 朱印５
相模国三浦郡 劔崎・大浦山 （砲台） 朱印２
相模国三浦郡 申島 （砲台）＊4 朱印３
相模国三浦郡 西浦賀 奉行屋鋪 朱枠
相模国三浦郡 仙堂崎（千駄崎） （砲台） 朱印２
相模国三浦郡 千代崎・亀甲岸 （砲台） 朱印２
相模国三浦郡 鴨居村 松平大和守陣屋 朱枠
相模国三浦郡 観音崎 （砲台） 朱印１
相模国三浦郡 十石崎 （砲台） 朱印１
相模国三浦郡 旗山 （砲台） 朱印１
相模国三浦郡 大津村 松平大和守陣屋 朱枠
相模国三浦郡 原村 井伊掃部頭　字上御堂陣屋 朱枠
相模国三浦郡 城ヶ島安房崎 台場 朱印１
相模国三浦郡 城ヶ島 遠見所 墨書
相模国鎌倉郡 腰越村 八王子山台場 朱印１
相模国鎌倉郡 腰越村 遠見所 墨書







西暦 和　暦 月　日 事　　　　　　項
1792 寛政４年 ９月 ロシア使節ラクスマン根室に来航、通商を要求
1793 寛政５年 ３月18日 老中松平定信、防禦要地巡察（海防策立案のため）伊豆国・相模国の見分に出立（1/18勘定奉行下見）
1807 文化４年 10月23日 先手兼鉄砲方井上正治、下田～浦賀～房総巡見
1808 文化５年 ４月９日 浦賀奉行岩本正倫ら、砲台築造のため伊豆国下田、相模国浦賀辺を見分（経営）す。
1808 文化５年 ８月 フェートン号事件
1808 文化５年 夏 浦賀奉行岩本正倫、鉄砲方井上正治、海防のため巡見。城ヶ島ほか６箇所に台場設営決定。
1810 文化７年 ２月26日 会津藩：相模国沿岸（走水－浦賀－城ヶ島）




1820 文政３年 12月28日 相模国警備：会津藩→浦賀奉行
1821 文政４年 ４月 小田原藩・川越藩：外国船渡来時の浦賀周辺出兵命令
1823 文政６年 ３月24日 房総警備：白河藩→上総備場代官・森覚蔵（松平家、桑名へ転封のため）
1823 文政６年 ４月11日 佐藤信淵『混同秘策』、江戸湾防備主張
1825 文政８年 ２月18日 異国船打払令（無二念打払令）
1828 文政11年 シーボルト事件
1837 天保８年 ６月 モリソン号事件
1842 天保13年 ７月 無二念打払令→薪水給与令
1842 天保13年 ８月３日 川越藩：相模国沿岸警備（大津村陣屋新設）
1842 天保13年 ８月３日 忍藩：房総海岸警備
1842 天保13年 ９月 対非常時、各藩江戸藩邸に大砲等用意
1842 天保13年 10月18日 老中真田幸貫、勘定吟味役川村修就に命じ豆相房総沿岸按検
1842 天保13年 12月24日 羽田奉行新設（弘化元年廃止）
1842 天保13年 砲台築造：相模国走水　旗山・十石山台場（川越藩）







1847 弘化４年 ３月19日 砲台築造：相模国公卿村　猿島、野比村　千駄崎
1847 弘化４年 ４月10日 砲台築造：安房国　大房崎
1847 弘化４年 ４月16日 浦賀奉行を対外国船応対専務、海防は４藩に委任
1847 弘化４年 ５月22日 砲台築造：上総国　大坪山池之台（佐貫藩）
1848 嘉永元年 ５月22日 砲台廃止：相模国三浦郡　平根山・鶴崎（浦賀奉行持）
1848 嘉永元年 ５月22日 砲台築造：相模国三浦郡　千代崎・亀甲岸（平根山より移設）
1848 嘉永元年 12月27日 砲台築造：相模国　剣崎・大浦山・荒崎・長沢村海岸（彦根藩）
1850 嘉永３年 12月29日 砲台改築許可：相模国観音崎（幕府費用による。川越藩）
1850 嘉永３年 ２月29日 勘定奉行石河政平ら豆相房総沿海視察
1851 嘉永４年 正月 砲台移築：相模国観音崎→鳶巣（川越藩）
1852 嘉永５年 ４月19日 砲台築造：相模国　鳥ヶ崎・亀ヶ崎（幕府より川越藩に引渡）
1852 嘉永５年 ５月２日 彦根藩：西浦賀一帯警備

























地　　　　　名 干潟 （一町） （十町） （一里）
相模国鎌倉郡鵠沼村 ２尋 12尋 30尋
相模国鎌倉郡江ノ島 ５尋 30尋 60尋
相模国鎌倉郡腰越村七里ヶ浜 ３尋 ６尋 26尋
相模国三浦郡小坪村 ３尋 30尋 60尋
相模国三浦郡堀ノ内村三ヶ浦 ３尋 30尋 90尋
相模国三浦郡下山口村 ４尋 18尋 60尋
相模国三浦郡秋谷村 ４尋 ８尋 20尋
相模国三浦郡林村 20尋 30尋 70尋
相模国三浦郡三戸村 ２尋 23尋 50尋
相模国三浦郡諸磯村 ４尋 15尋 50尋
相模国三浦郡城ヶ島 ５尋 30尋 65尋
相模国三浦郡宮川村 10尋 20尋 40尋
相模国三浦郡松輪村 ７尋 40尋 43尋
相模国三浦郡劔崎 ５尋 15尋 38尋
相模国三浦郡西岬 ７尋 15尋 30尋
相模国三浦郡菊名村 ４尋 ９尋 17尋
相模国三浦郡野比村 ４尋 ９尋 16尋
相模国三浦郡仙堂崎（千駄崎） ６尋 18尋 欠
相模国三浦郡亀ヶ崎 ３尋 12尋 40尋
相模国三浦郡走水村馬堀 10尋 40尋 60尋
相模国三浦郡大津村堀内 ２尋 20尋 45尋
相模国三浦郡逸見村松浜 ２尋 ７尋 25尋
武蔵国久良岐郡寺前村 ２尋 ２尋半 20尋
武蔵国久良岐郡富岡崎 ３尋 ６尋 10尋
武蔵国久良岐郡雑色村（森村の内） ４尺 ６尋 12尋
武蔵国久良岐郡磯子村 ４尺 ２尋 ６尋
武蔵国久良岐郡根岸村 １尋 ３尋 ６尋
武蔵国久良岐郡本郷村 １尋 ６尋 23尋
武蔵国久良岐郡北方村 １尋 ８尋





○武蔵国橘樹郡生麦村（a） 10町余 ３尋 ３尋３尺 ８尋４尺
○武蔵国橘樹郡大島村（b） 20町余 １尋４尺 ３尋２尺 14尋２尺
武蔵国橘樹郡稲荷新田 20町余 １尋４尺 ３尋２尺 15尋２尺
○武蔵国橘樹郡大師河原 20町余 １尋４尺 ３尋２尺 15尋２尺
○武蔵国荏原郡羽田村弁天 18町 １尋４尺 13尋 15尋３尺
○武蔵国荏原郡不入斗村 100間程 １尋３尺 ２尋□尺 ３尋２尺
○武蔵国荏原郡品川 150間余 １尋４尺 ２尋 ３尋２尺
○武蔵国豊島郡芝車町（c） ２間余 ２尋 ２尋 ３尋２尺
○武蔵国葛飾郡越中島新田 １里半余 ３尋 ３尋１尺 ３尋２尺
○武蔵国葛飾郡西浮田村（d） １里半余 ２尋１尺 ３尋２尺 ５尋
下総国葛飾郡堀江村 １里半余 ２尋４尺 ３尋２尺 ８尋
下総国葛飾郡上妙典村（e） ２里余 ４尋３尺 ６尋 11尋
下総国葛飾郡舟橋九日市（f） １里半余
下総国千葉郡谷津村 20町余 ２尋１尺 ２尋３尺 ５尋２尺
①海岸要地之図
─　　─36
地　　　　　名 干潟 （一町） （十町） （一里）
下総国千葉郡馬加 14町余 １尋１尺 ２尋３尺 ４尋１尺
下総国千葉郡検見川村 13町余 ２尋１尺 ２尋２尺 ６尋
下総国千葉郡登戸村 12町余 ３尋４尺 ４尋４尺 ７尋１尺
下総国千葉郡今井村 15町余 ４尋４尺 ６尋１尺 ７尋
下総国千葉郡浜野 13町余 ２尋３尺 ３尋１尺 ７尋
上総国市原郡八幡 34町余 ２尋３尺 ７尋４尺 10尋
上総国市原郡岩ヶ崎新田（g） 19町余 ２尋１尺 ２尋３尺 11尋４尺
上総国市原郡今津朝山村 15町余 ３尋２尺 ７尋２尺 11尋４尺
上総国市原郡姉崎 ３尺 ２尋 ７尋
上総国望陀郡久保田村 ２尋 ７尋 10尋
上総国望陀郡蔵波村 ２尋 ６尋 10尋
上総国望陀郡奈良輪 １尋半 ４尋 ７尋半
上総国望陀郡牛込村 １尋半 ４尋半 ８尋
上総国望陀郡中島村 ２尋 ５尋 ９尋
上総国望陀郡久津間新田 ７尋 ９尋 12尋
上総国望陀郡久津間村 ２尋 ７尋 13尋
上総国望陀郡木更津村 ３尺 １尋半 ７尋
上総国周准郡畑沢村 ４尋 ５尋 ７尋
上総国周准郡大堀村 １尋余 ４尋 ６尋
上総国周准郡西川村 １尋 ３尋 ５尋
上総国周准郡富津村 １尋 ４尋 ５尋
○上総国周准郡富津岬（北側） １尋 ２尋 10尋
上総国周准郡富津岬（南側） ３尋 ６尋 11尋
上総国周准郡川名村 ３尋 欠 10尋
上総国周准郡篠部村 ３尋 欠 10尋
上総国天羽郡磯根崎 ４尋 ８尋 10尋
上総国天羽郡大坪村 ２尋 ３尋 ８尋
上総国天羽郡笹毛村 ２尋 ３尋 ８尋
上総国天羽郡竹ヶ岡村 ３尋 ５尋 13尋
上総国天羽郡萩生村 ５尋 11尋 20尋
上総国天羽郡金谷村（1） ５尋 11尋 20尋
上総国天羽郡金谷村（2） ５尋 20尋 35尋
安房国平郡明金崎 ４尋 12尋 50尋
安房国平郡本郷村 ２尋 14尋 66尋
安房国平郡亀ヶ崎 ４尋 59尋 372尋
安房国平郡岩井袋村 ３尋 10尋 340尋
安房国平郡不入斗村 １尋 12尋 53尋
安房国平郡［南］無谷村 ４尋 ８尋 100尋
安房国平郡坂ノ下村 欠 ９尋 欠
安房国平郡大房崎 欠 12尋 50尋
安房国平郡舟形村 ３尋 10尋 120尋
安房国平郡正木村 ２尋 ８尋 19尋
安房国安房郡北条 ３尋 11尋 18尋
安房国安房郡大賀村 ３尋 15尋 60尋
安房国安房郡見物村 ４尋 14尋 90尋
安房国安房郡坂田村 欠 30尋 170尋
安房国安房郡洲崎村（砲台） ５尋 50尋 100尋
安房国安房郡洲崎村 ４尋 24尋 50尋
安房国安房郡川名村 20尋 50尋 欠
安房国安房郡小沼村 12尋 40尋 70尋
安房国安房郡太神宮村 ３尋 12尋 75尋
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地
名
は
す
べ
て
新
字
に
直
し
た
以
外
は
表
記
の
ま
ま
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
西
か
ら
東
（
三
浦
半
島
→
房
総
半
島
）
の
順
に
並
べ
た
。
空
欄
は
数
値
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、「
欠
」
は
欠
損
の
た
め
判
読
不
能
の
部
分
を
示
す
。
「
海
岸
要
地
之
図
」
に
は
測
量
地
点
の
海
岸
か
ら
の
距
離
は
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
の
で
（
　
）
と
し
、
距
離
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
、
地
名
の
前
に
○
を
付
し
た
。
『
海
岸
要
地
之
図
」
で
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
地
名
は
『
東
京
市
史
稿
』
図
に
該
当
す
る
地
名
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
地
名
の
後
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
abc）
を
付
し
た
も
の
は
、
両
者
が
同
一
地
名
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
じ
地
域
の
情
報
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
同
じ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
記
入
し
て
あ
る
。
